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闽台体育文化交流新思路及实证研究
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摘　要:概览两岸学者闽台体育文化交流学术研究成果 ,探讨两岸学者对闽台体育文化交流可持续性发展愿
景 ,论述闽台体育文化交流的迫切性和可行性。通过多类 、多项闽台体育文化交流项目的实验设计 , 实践反
馈 ,实证研究 , 构建两岸体育文化交流可行的路径。通过对交流过程控制的剖析 , 对过程目标 、形式 、内容 、方
法等基本因素的系统整合 ,探索两岸体育文化交流合作面临的 、急需解决的体制兼容 、机构对接 、条例配套等
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Abstract:This paper is to discuss the immediate need and feasibility of the sport cultural exchanges between Fujian and
Taiwan in the light of the scholars' anticipation from both sides.In order to keep a constant development of the sport cul-
tural exchanges between Fujian and Taiwan , through a thorough analysis on the experiences drawn from our past projects ,
we argue that the focus of the research on the exchanges should be placed on producing creative ideas with more well-de-
signed projects which promote long-term interactions.
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1　两岸体育文化交流成效与局限性
1.1　两岸体育文化交流的成效　回顾两岸体育文化的交流
进程 , 从两岸学者论述演说的言语和论著 、报刊的字里行间 ,
我们不难发现有这样一个共识 ,即:认为两岸体育交流是不可
逆转的[ 1] 。两岸学者评析两岸体育交流也各具特色:台湾学
者主要是从问题的外部入手 ,逐步进入问题的内部 , 即以两岸
体育交流事件为例 ,从中追溯两岸同根同宗的渊源 , 说明为什
















表层化 , 揭示由于体育交流 、文化传承而激发两岸关系互动的
研究也尚少。
2　闽台体育文化交流的新思路
统计表明 , 闽人及后裔占台湾人口的 73%[ 2] , 闽台传统
文化之间具有史缘久 、地缘近 、文缘深 、血缘亲 、俗缘同 、语缘




两岸管理层操办 , 但两岸竞技体育因项目的不同 ,水平悬殊 ,
有的交流结果反而未能很好地达到预期的“增进友谊”的目
的。有台湾学者在总结十多年来两岸竞技体育交流的成效中
指出 ,因台湾竞技体育与大陆有较大差距 , 促使其交流结果
“处处矮人半截 ,岂是交流本意?” [ 3] ;“如果只是单方面从竞技
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体育的角度来思考 ,到最后会发现台湾与大陆之间能够互相
截长补短的项目不多 , 最后恐沦为单向的技术传输。” [ 4] 。两
岸竞技体育的交流率先打破了台湾当局在 1980 年宣布坚持
“不接触 、不谈判 、不妥协”的“三不政策” , 这是功不可没。但
在现阶段 ,竞技体育的单一性钳制了两岸体育文化交流的广
度 、深度和功效度。
所以 ,必须发挥民俗体育 、学校体育 、社会体育等体育活
动的功能 ,改进体育文化交流结构。民俗体育系指民间风俗
中与体育有关的舞龙 、舞狮 、划龙舟等。另外 , 闽台的祭祀活
动中采用的舞蹈 、竞技和角力来进行祈祷 , 娱乐神祗 ,祈求庇
护 ,藉以表示对祖先寺院神灵的虔敬 , 还有徒步巡礼(赶庙会)
步行化缘等都含许多体育因素。这些活动对强身健体 、锻炼
身心有着直接的作用 ,并能营造浓烈的祭祀活动气氛 , 深受广




闽台两地 ,有诸多对口体育交流合作单位 , 研究机构可与基层
单位联手 ,通过项目设计的形式进行研究与应用。台湾方面 ,
在广大“民意代表”的倡议下, 台湾管理层颁布了台湾学者 、民
众赴大陆学术交流 、体育交流经费补助的条文 , 如:“补助最短
行程之往返经济舱机票款及会议期间生活费。” [5] ,和“藉助体
育院校师生互访等活动”“加强`奥会模式' 教育宣传 ,建立两岸





间 、地点 、人员 、经费落到实处;第三 , 要重视两岸共同的民俗
文化节日的民俗体育活动 ,现阶段政府有必要介入加以引导 ,
列入两岸体育交流的议事日程;第四 ,由于厦门———金门“小







中国人的精神纽带 ,也是实现和平统一的一个重要基础。” [7] ;
1998年 , 中国社会科学院由此批准实施“华夏文化纽带工程” ,
今天 ,全面弘扬中华文化的“纽带”精神 , 对于增强中华民族的





项目比例约为 3∶1 ,人数比例约为 1.5∶10。可见目前闽台体
育交流项目仍以大陆区域活动为主 ,闽方赴台人数仅是台方
赴大陆人数的 15%;对闽台体育文化的交流 , 闽台领导层都
频频介入 ,管理层有意进一步推动两岸体育的交流合作;闽台








































































































































































































































































































































































的“迎新春 、盼统一”冬泳活动 , 至今已连续举办八届 ,成为海
峡两岸共迎新春佳节的一项传统体育活动。金门行政机构负
责人李炷烽是台湾方面此项活动的发起者之一 ,也是参与者 、
执行者和推动者 , 他为了表达金门民众的肺腑之言 , 2004 年
引用了宋诗“春江水暖鸭先知”典故 , 题写“海峡水暖 , 两岸先
知” , 意韵深长。2005年题写“金厦海峡水暖 ,两岸乡亲同心” ,





























色 ,现在民间供奉的各种神灵 , 其祖庙绝大部分都在福建。中
华民俗文化是中华文化的重要组成部分 , 其根已深深地根植
于台湾的传统社会 , 成为维系海峡两岸同胞的精神纽带。尽
管岁月流转 , 时代变迁 ,但这种建立在对中华民族道德思想认




台湾的传承仍在持续[ 10] ,但 , 文化的传承是依靠一代又一代




播 ,文化的传播包含了扩散 、交流 、传承和发展的多重意义。
闽台体育的交流 , 首先是双方有共同的意愿 , 期望通过共同熟
悉的体育项目进行交往 ,约定交流时间 、地点 、形式;其次是通
过交流 , 了解对方 ,消除隔阂。承办交流项目的一方 , 热情好
客 , 闽台语言方言相通 ,特别是说起闽南语 ,聊起祖籍地 , 备感
亲切难于忘怀;体育交流过程 ,双方身体力行 ,全力以赴 , 既争
拔头筹 , 又不忘相互鼓励 , 形成浓烈的竞争与互助的氛围 , 竞
赛都是定位在亲情互助的基础上;体育活动空闲之余 , 主办方
组织参访 、游览祖国名胜古迹或祖国宝岛锦绣山水 , 共同追忆
同宗同源同文的历史遗迹 , 感慨无限;体育交流接近尾声 , 双
方忙于交换联系方式 ,称呼 、地址 、电话 、单位 , 约定下次的交
流 , 并介绍更多的同行加入 ,提出交流的改进意见等等。双方
都意识到:“心通 , 什么都通。”体育文化交流是亲缘沟通 , 是情
感交流 , 是促进两岸团结统一的催化剂。
4　小　结
综上所述 , 闽台体育交流已形成了一定的规模 , 氛围热
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